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SpO2 60% と低下を認め，リザーバーマスク15L 酸
素投与下で当院搬送となる．
来院時身体所見：E1V1M1，瞳孔径 2.5mm/2.5mm，






WBC  21460 /μl ALB 4.1 g/dL
RBC CPK 74 U/L
HgB 11.7 g/dl BUN 40.3 mg/dL
HcT 38.60% Cre 1.59 mg/dL
MCV  69.5 fl Na  151 mEq/L
PLT Cl 114 mEq/L
PT 11.3 秒 K 3.6 mEq/L
APTT  25.3 秒 Glu 137 mg/dl
FDP 3.6 μg/ml CRP  0.63 mg/dL
D-dimer 2.4 μg/ml PCT 0.94 mg/dL
GOT 17 U/L BNP 27.5 pg/ml
GPT 14 U/L pH 7.148
LDH 201 U/L pCO2 58.5 mmHg
ALP 348 U/L pO2 293 mmHg
T-Bil 0.4 mg/dL HCO3 20.3 nmol












































ている．本症例においても ChE 値 298U/L と正常
範囲内であり，参考所見とはなり得なかった．
ベタネコールによる副作用としての自律神経障害
Figure 1：入院時胸部 X 線
Figure 2：入院時 CT（肺野条件）
Figure 3：入院時 CT（腹部条件）












































49高知赤十字病院医学雑誌　第 2 4 巻　第 1 号　2 0 1 9 年
は発生頻度が低く，発汗など軽微な症状を含めて




































性クリーゼの 1 例，日本臨床救急医学会雑誌 17 巻 2 号
249頁
5）鳥居薬品社内資料 . ウブレチド®錠5mg 添付文書2011
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Figure 4：本症例の経過
F i g u r e  4 ： 本 症 例 の 経 過  
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